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Nikko, Tempel des Jyeyasu.
日光．家康の寺社
Kopfleiste zu Kapitel I (Ansicht 
vom Fujiyama).
第１章章頭飾り（富士山の眺め）














Kulis auf der Rast.
休憩中の下級労働者































Frau aus dem Volke im 
Winterkleide.
冬着を着た平民出の女
Tsuri-bashi (Hängebrücke aus 




Schlussstück zu Kapitel I.
第１章章末飾り［障子に映る影］
142──1888


















Schlussstück zu Kapitel II.
第２章章末飾り［日本の女と弓
矢や刀を持った天使］
Kopfleiste zu Kapitel III 
(Nächtliche Strassenscene).
第３章章頭飾り（夜の通りの光景）
Initial zu Kapitel III 
(Feuerwehrmann mit dem Matoi).
第３章章頭飾り文字（纏を持った
消防士［火消］）
Junge Dame beim 
Morgenpfeifchen.
朝の煙草の一服をする若い婦人











Schlussstück zu Kapitel III (Im 
Bade).
第３章章末飾り（入浴中）
Kopfleiste zu Kapitel IV 
(Brücke über den Sumidagawa).
第４章章頭飾り（隅田川に架か
る橋）




































Begrüssung auf der Strasse.
路上での挨拶




Besuch in einem vornehmen 
japanischen Hause.
身分の高い日本人の家を訪問中
Schlussstück zu Kapitel V.
第５章章末飾り［水に飛び込む蛙］
Kopfleiste zu Kapitel VI (Bei 
der Reisernte).
第６章章頭飾り（稲刈り中）






































Schlussstück zu Kapitel VI 
(Fächerfabrikant).
第６章章末飾り（扇作り）
Kopfleiste zu Kapitel VII (Alte 
Grabsteine).
第７章章頭飾り（古い墓石）


























Schlussstück zu Kapitel VII.
第７章章末飾り［抱かれて鈴を
鳴らす子ども］
Kopfleiste zu Kapitel VIII 
(Buddhistenkloster).
第８章章頭飾り（仏教の僧院）






























Schlussstück zu Kapitel VIII 
(Steinbild des Jizo).
第８章章末飾り（石地蔵）









































Schlussstück zu Kapitel X.
第１０章章末飾り［洋服にほおか
むりの男と和服に山高帽の男］
Fest auf dem Wasser.
水上の祭り［納涼］
Kopfleiste zu Kapitel XI 
(Neujahrsschmuck).
第１１章章頭飾り（正月飾り）
Initial zu Kapitel XI 










碁を打つ僧 Schlussstück zu Kapitel XI.
第１１章章末飾り［竹につけた鯉幟］
1888──149
Initial zu Kapitel XII (Geïsha).
第１２章章頭飾り文字（芸者）
Bei Musik und Tanz.
音楽を奏で踊っている










Schlussstück zu Kapitel XII 
(Geïsha).
第１２章章末飾り（芸者）
Kopfleiste zu Kapitel XIII 
(Flusslandschaft).
第１３章章頭飾り（川の風景）







Kopfleiste zu Kapitel XII 
(Feuerwerk auf dem 
Sumidagawa).
第１２章章頭飾り（隅田川の花火）

































The adventures of her serene limpnes, the moon-faced 
princes
Orlebar, F. St. J.
高貴な弱々しさ，まんまる顔王女の冒険
オールバー，F. St. J.
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